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         Dipertahankan di depan Tim penguji Tugas Akhir Sekolah Tinggi 

Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta

         Dan Dinyatakan Diterima Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar












































































Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada keluarga khususnya papa dan mama tecinta yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan serta doa yang selalu menyertai saya.Untuk kakak saya yang selalu mendukung langkah saya.Untuk teman – teman seperjuangan,Dan spesial untuk Andrea Richie yang selalu meluangakan waktunya untuk menemani saya menyelesaikan laporan tugas akhir ini,yang selalu memberi dukungan dan tidak pernah lelah memberikan saya semangat untuk terus berjuang meraih impian dan masa depan yang indah…Terimakasih papa,mama,kakak,teman-teman,dan terimakasih ayah… 
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